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 یالگک  یک  ، TOI)sgnihT fo tenretnI( اءیاش نترنتیا
 نیکککه در ا اسکت از ابزارها یمتن ع و ادیشامل تعداد ز ایشبکه
 شک  هکا الاک   اًابزار نیکا .نداشکبکه بکه هک  مت کل شکد 
 یدنیپ شکککک. سنسکککک رهای شکککک ندیم د یککککنام) sgnihT(
سی  و ابزارهای سکیار  رهای بیسنس، )srosnes elbaraeW(
تا سکا   ش دیم ینیبشیپ]. 1[ باشندهایی از این اشیاء مینم نه
در سراسکر  مت کل شکد به ه   دستگا  بیلی ن 42  دود 0202
تجهیزات  با ت جه به افزایش تعداد]. 2[ جهان وج د خ اهد داشت
 elbitsegnI بلعیککدنی، پ شککیدنی( سنسکک رها پزشکککی،
 نکک ار شکککل ،srosnes evisavnI جمیتهککا ،srosnes
) و srosnes elbatnalpmI کاشکتنی ،srosnes pirtS
، شک ندابزارهای سیار که از طریق اینترنت به یکدیگر مت ل می
را بکه سکمت  ک ز  مرا بکت سک مت  ت جه خک د ءاینترنت اشیا
امککان انتاکا   ءاینترنکت اشکیا ککهییازآنجا. مع  ف کرد  است
دهنککدنان مرا بککت سکک مت و ارائه سککمت فراینککد درمککان از
و بیمکاران را نمایکد میها به سمت بیمکاران را فکراه  بیمارستان
 نکرو از  دریافکت کمک همچنکین  ادر به مکدیریت بیمکاری و 
ابزارهکای م ارد ضروری از را  دور و از طریق  در مرا بت درمانی
   کل امیدوارکننکدبه عنک ان یک را  فناوریاین  سازد،می سیار
به منظ ر ارتاکاء کیییکت مرا بکت برای لانعت مرا بت بهداشتی 
سنس رها و ابزارهای ه شکمندی ]. 3[ ت جه  رار نرفته استم رد
 شک ندمیبیمکار اسکتیاد   یپایش وضکعیت مرا بتکه منظ ر که ب
  ؛ستندکازی هکسیر کرفیت ذخکظاسباتی و کدودیت محکدارای مح
 
هکای ت لیکد شکد  داد  ادیکج  ز ککادر به مکاابکله با   نیبنکابرا
به ) gnitupmoc duolC( رویکرد محاسبات ابری] 4[ نیستند
پذیرفته شکد  ء های اینترنت اشیاچالشن نه  اینمنظ ر ماابله با 
 پکرداز و مکدیریت است. الگ ی محاسبات ابری  ابلیت ذخیر ،
 ].5[ کندها را فراه  می ج  بالای داد 
ایکن  ،ماهیکت متمرککز بک دنه علکت ف ق، ب مزایای رغ یعل  
ت زیک   آناهی از مککان، خیر،أت با  دا ل تااز ارائه خدم ،فناوری
 یکاتی  ءهای ککاربردی اینترنکت اشکیاجغرافیایی که برای برنامه
رویکرد محاسبات  کهییازآنجاباشد. ش د، محروم میمحس ب می
همکرا   به اعتماد ابلاینترنت با سرعت  مدامابری نیازمند ات ا  
در م اردی که پهنای باند ناکافی است ، باشدپهنای باند کافی می
ارائه  د وبایخیر در ابر افزایش میأت، افتدو   عی شبکه اتیاق می
 ].6[ کندبا مشکل م اجه می را خدمات مرا بت س مت
نیری ه خدمات مرا بت س مت که در آن ت می ئبه منظ ر ارا  
، ]7[ خیر ضکروری اسکتأبا  کدا ل تک و پاسخگ یی به رویدادها
 goF( »محاسبات مکه«ها تحت عن ان مد  دیگری از پرداز 
باشکد، مک رد که تعمیمی از محاسبات ابری مکی) gnitupmoc
 retupmoC( نیککرد کککه ت سکک  شککرکتاسککتیاد   ککرار می
 )ssenisuB ynapmoC metsyS noitamrofnI
 سکا در  هکایارائه شد  است. در ایکن مکد ، داد  OCSIC
آوری داد  (در سمت ابزارهای اینترنکت اشکیاء) مک رد محل جم 
های تعریک  شکد  سیاسکت بکر اسکا د و نکنیرتحلیل  رار می
 ر به کنردد. این امر منجت ابر ارسا  میکها به سم سمتی از داد 
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 د بهباکنهپ زا  دایتکسای  دکنابکت وأخیر کسبیرا م دکنای .ددرکن
سی کس  نا نع هب ار هم تابساحمکی  زاکجم مرکیتلپی کفرعمی 
هتخاس هکبش هبل رد هک تسا  درک  دکننک  هارکف و تکسا  دکش 
اضف ،تابساحمی خذی رزاسی کنتبم تامدخ وی کب هکبکش رکبین 
اهرازبای اهنیی م ربا رورس ویدشاب [8.] 
 
تنیهجگیری 
هئارا گتسباو تم س تب ارم تامدخی دشیدی  هکبکش  ا تا هب
ادبارخ و دری ا هب رجنم تسا نکمم هکبشیداج کت و هی وأخیر  رد
ارائه اکش خان ضرا ع و د ش تم س تب ارم تامدخیدنی ارکبی 
کیییت ندنزی بیرام ت  وی  زا .دکشاب هتکشاد  اکبند هکب ار رکم
اجنآیی هبل رد هم تابساحم هکاهی کبشه پ هعس تیاد میدکنک  و
میو دنا تینژیاهی زکیدای ام  هکلمج زاکیت  ند کب رکحم زا
هانآ ،ربراکی ع  م زای،ت ز تی  فارغج  کارتیایی کت وأخیر ناکمزی 
ا ،دنک  هارف ار ل اد کین یرواکنف ارکبی کتأمین ورکسیساهی 
ت هب اس أخیر کسنانروا تامدکخ و تم کس تب ارم تامدخی، 
رورض و  همی می نا نع هب .دشابی  تنیهج این اب هکتکنکید  رد
رظن ساحم هک د ش هتفرنکت ر کظنم هکب هم تابأمین هکمانرباهی 
تککشادهب تککب ارمی ککت ل ادکک  اککب تامدککخ وأخیر ام  وککیت  زا
 رحتذپیری رکترب رکبا تابکساحم هکب تبسنی  .دراداابین اک  
منیاج ار نآ نا تیزگین راکمه و لماعت و د من ربای بین نآ اکه
هب لانآ ر ظنمیز  داداهی ج ی  (Big data )ا ویداکج ارکجا وی 
ب ارمتشادهب تی ز تی  رورض  دشی م رظن هبیدسر. 
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